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Resumen
En la actualidad, el estrés  académico es una problemática que recientemente le prestan atención, de esta manera 
surge el problema ¿cuál es la  relación entre el estrés académico y el nivel de rendimiento académico en estudiantes 
de la carrera de Administración Industrial? El objetivo fue determinar la relación que existe entre el estrés 
académico y el nivel de rendimiento en estudiantes de la carrera de Administración Industrial del SENATI, el 
diseño de investigación es no experimental, transversal y correlacional. La muestra tomada es de 99 alumnos, 
conformada por 51 mujeres y 48 varones. Los resultados indican que existe relación significativa alta entre las 
variables estrés académico y rendimiento académico, asimismo existe una relación significativa alta entre las 
variables reacciones físicas del estrés académico y rendimiento académico, existiendo una relación moderada entre 
la variable reacciones psicológicas del estrés académico y rendimiento académico.
Palabras claves: estrés académico, rendimiento académico.
Abstract
At present, the academic stress is a problematic that recently they pay attention him, hereby the problem arises 
which is the relation between the academic stress and the level of academic performance in students of the career 
of Industrial Administration? The aim was, to determine the relation that exists between the academic stress and 
the level of academic performance in students of the career of Industrial Administration of the SENATI, the design 
of investigation is not experimental, transverse, correlacional. The taken sample belongs 99 pupils, shaped by 51 
women and 48 males. The results indicate that there exists significant high relation between the variable academic 
stress and academic performance, likewise there exists significant high relation between the variable reactions.
Keywords: Academic stress, academic performance.
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Introducción
Es en el ámbito educativo donde el ser humano se encuentra inmerso en tiempos prolongados, 
pasando diferentes eventos estresantes, ya que experimenta mayores exigencias. Este es el caso 
de los estudiantes de SENATI, porque tienen que ir a practicar a empresas, luego alternar sus 
estudios en las aulas. Asimismo, cabe mencionar que encontramos escasa información sobre el 
estrés académico, ya que pocos investigadores abordaron este tema.
Barraza (2008) define que el estrés académico es “un fenómeno que tiene como finalidad 
adaptar al organismo a las constantes reacciones que puede producir, ya sea física o psicológi-
camente y ver de esta manera como estas reacciones pueden repercutir en el rendimiento de los 
estudiantes (p. 275)”. 
Para sustentar la investigación fueron necesarios los estudios relacionados al estrés académi-
co y el rendimiento académico, en investigaciones internacionales como nacionales, considera-
das base para un fundamento científico.
Rossi (2001) citado por Barraza (2008, pp. 273 y 274) establece tres tipos de indicadores: 
físicos, psicológicos y comportamentales. Entre los físicos se encuentran aquellos que implican 
una reacción propia del cuerpo, como sería el caso de morderse las uñas, temblores musculares, 
migrañas, insomnio, fatiga crónica, problemas de digestión y somnolencia o mayor necesidad 
de dormir. Los psicológicos son aquellos que tienen que ver con las funciones cognoscitivas 
o emocionales de la persona, como sería el caso de la inquietud, problemas de concentración, 
bloqueo mental, depresión, ansiedad, desesperación y problemas de memoria. Entre los com-
portamentales estarían aquellos que involucran la conducta de la persona, como sería el caso de 
discutir, aislamiento de los demás, absentismo de las clases, aumento o reducción del consumo 
de alimentos y desgano para realizar las labores académicas. 
Estima Beteta (2008) 
que para definir el rendimiento académico se debe tener presente que representa en todo mo-
mento el esfuerzo personal del alumno, orientado por el profesor e influenciado por otras va-
riables, como son, las condiciones individuales, las condiciones pedagógicas, las condiciones 
ambientales, etc. (p. 66).   
Es importante identificar y describir las relaciones que existen entre nivel de estrés académi-
co y rendimiento académico, cabe destacar que los estudiantes son constantemente evaluados 
para atravesar niveles de educación que provoca en ellos estados de tensión y frustración por las 
exigencias académicas en su preparación. Es así que para dar solución a esta realidad surge el 
problema ¿cuál es la  relación entre el estrés académico y el nivel de rendimiento académico en 
estudiantes de la carrera de Administración Industrial de SENATI? Al mismo tiempo se plantea 
un objetivo para determinar la relación que existe entre el estrés académico y el nivel de ren-
dimiento académico en estudiantes de la carrera de Administración Industrial del SENATI. De 
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acuerdo con esta investigación se encuadra dentro del diseño transeccional o transversal, tipo 
correlacional o causal; Hernández, Fernández y Baptista (2010), precisa “[…] recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir relaciones entre dos o más 
categorías, para luego establecer relaciones entre éstas.” (pp.151-156). 
La muestra estuvo conformada por 99 estudiantes de ambos sexos, es decir, 51 de sexo feme-
nino y 48 masculino, cuyas edades fluctúan entre 18 y 23 años. El tipo de muestreo que se tomó 
en cuenta fue el probabilístico, y el tipo de muestreo aleatorio simple. Se aplicó a la muestra el 
Inventario Cisco del estrés académico, de Barraza (2007). El instrumento fue modificado por la 
autora de esta investigación de 49 ítems, este es un escalamiento tipo Likert en las que se tiene 
cinco alternativas de respuestas: nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre, siempre. Para 
la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de expertos, los datos fueron recogidos 
en un solo momento y con la autorización y conocimiento de la Jefatura de la sede. El análisis 
estadístico se realizó mediante el programa estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), para 
probar las hipótesis, se utilizó el método de correlación de rangos de Spearman.
Resultados
Tabla 1
Confiabilidad de los instrumentos mediante el Alfa de Cronbach 
Variable/Dimensiones A.   Cronbach N.º ítems Decisión
Reacciones físicas 0,889 22 Excelente Confiabilidad
Reacciones psicológicas 0,826 20 Excelente Confiabilidad
Reacciones comportamentales 0,643   7 Confiable
 Estrés Académico 0,919 49 Excelente Confiabilidad
Fuente: Elaboración propia
Según la tabla 1, el coeficiente de confiabilidad del instrumento estrés académico obtenido es 
0,919, lo cual nos permite inferir que el instrumento en su versión de 49 ítems tiene excelente 
confiabilidad.
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Figura 1. Distribución porcentual del estrés académico.
Fuente: Elaboración propia
En la figura 1, el 59,6 % de estudiantes que conforma la muestra presentan un nivel de in-
tensidad del estrés académico medio y el 40,4 % presentan un nivel de intensidad del estrés 
académico bajo. Por lo que inferimos que las demandas del medio son percibidas como desa-
gradables, por ende genera en los alumnos alteraciones en las reacciones físicas, psicológicas 
y comportamentales.
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Figura 2. Distribución porcentual del rendimiento académico.
Fuente: Elaboración propia
En la figura 2, se aprecia  que el  8,1 %  de los estudiantes  que conforman la muestra presen-
tan un nivel de rendimiento académico deficiente, el 22,2 % presenta un nivel de rendimiento 
académico medio, el 43,4 % presenta un  nivel de rendimiento académico medio que corres-
ponde a un logro previsto y  el 26,3 % un nivel alto, lo que en términos educativos implica un 
aprendizaje bien logrado y que de acuerdo a la Escala de calificaciones de los aprendizajes en la 
educación básica regular del MINEDU (2005), corresponde a un logro destacado.
Tabla 2 
Distribución numérica y porcentual del rendimiento académico
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Deficiente 8 8,1 8,1 8,1
Bajo 22 22,2 22,2 30,3
Medio 43 43,4 43,4 73,7
Alto 26 26,3 26,3 100
Total 99 100 100  
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Distribución porcentual del rendimiento académicoFuente: Elaboración propia
Según la tabla 2 y figura 3, se aprecia que el  8,1 % de los estudiantes que conforman la 
muestra presentan un nivel de rendimiento académico deficiente, el 22,2 % presenta un nivel de 
rendimiento académico medio, el 43,4 % un nivel de rendimiento medio que corresponde a un 
logro previsto y el 26,3 % un nivel alto, lo que en términos educativos implica un aprendizaje 
bien logrado, que de acuerdo a la Escala de calificaciones de los aprendizajes en la educación 
básica regular del MINEDU (2005), corresponde a un logro destacado.
Prueba de Hipótesis
Hipótesis General
Existe relación significativa entre el estrés académico y el nivel de rendimiento académico en 
estudiantes de la carrera de Administración Industrial de SENATI, Sede Luis Cáceres Graziani 
Cercado de Lima, período 2015-II.
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Tabla 3
Correlación Spearman del estrés académico y rendimiento académico 
   Estrés 
académico
Rendimiento















       
Fuente: Elaboración propia
Según la tabla 3, se observa que el valor Rho de Spearman es =0,686(**) y el valor de 
p=0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que sí existe relación 
(0,686) significativa entre las variables estrés académico y rendimiento académico. Dicha rela-
ción es positiva alta en los estudiantes de la carrera de administración industrial del SENATI, 
periodo 2015-II.
Discusión
Los datos mostrados en la tabla 1, nos reflejó que el 59 (59,6 %) representa un nivel de estrés 
medio y 40 (40,4 %) representa un nivel de estrés bajo, respectivamente permiten afirmar que si 
hay presencia de estrés académico en los estudiantes. Esto se relaciona con los descubrimientos 
hechos en los estudios sobre estrés académico en estudiantes universitarios de Martín (2008) 
y Barraza (2008), en el cual se evidencia un nivel importante de correlación entre el nivel de 
estrés académico. Los datos estadísticos nos permite afirmar que el número de estudiantes cons-
tituido por 99 (100 %), encontramos 43 (43,4 %) que  representa un  nivel rendimiento acadé-
mico medio, 26 (26,3 %) que representa un nivel alto, 22 (22,2 %) que representa un nivel bajo 
y 8 (8,1 %) que representa un nivel deficiente, lo cual se comprueba en los estudios realizados 
por Feldman, Goncalves, Chacón, Zaragoza Bages y de Pablo (2008) en la tesis Relaciones 
entre estrés académico, apoyo social, salud mental y rendimiento académico en estudiantes 
universitarios venezolanos en donde se considera que el rendimiento académico puede verse 
influenciado por variables psicológicas propias del individuo y convertirse, a su vez, en un fac-
tor estresante, especialmente para aquellos con baja tolerancia a la frustración o al fracaso en 
las situaciones de evaluación.
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Conclusiones
1. Existe relación significativa entre las variables estrés académico y rendimiento académico, 
esta relación es alta en estudiantes de la carrera de Administración Industrial de SENATI, 
Sede Luis Cáceres Graziani Cercado de Lima, período 2015-II.
2. Existe relación significativa entre la variable reacción física del estrés académico y rendi-
miento académico, esta relación es alta. 
3.  Existe relación significativa entre la variable reacción psicológica del estrés académico y 
rendimiento académico, esta relación es moderada.
4.  Existe relación significativa entre las variables reacciones comportamentales del estrés aca-
démico y rendimiento académico, esta relación es baja. 
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